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Uso de herramientas de comunicación telemática 
en la materia de Lengua y Literatura 
Título: Uso de herramientas de comunicación telemática en la materia de Lengua y Literatura. Target: Enseñanza 
Secundaria. Asignatura: Lengua y Literatura. Autor: Coral Bermejo Amarillo, Licenciada en Filología Hispánica, 
Profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria Obligatoria. 
reemos que es necesario hacer una reflexión sobre el manejo y uso adecuado de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en nuestra materia. Debemos huir de la 
idea de que son difíciles de aplicar con normalidad  en la clase y dudar de su capacidad 
formativa además de motivadora. Por otro lado, tampoco podemos pensar que son la panacea de 
todos los problemas de la educación. Se  utilizan las TIC en la medida en que se conviertan en un 
instrumento eficaz para la formación del alumno, conscientes de que su dominio y manejo es cada día 
más imprescindible en nuestra sociedad. 
 De entre las muchas posibilidades que ofrece el uso del ordenador e Internet,  y que ya se trabajan 
en el aula, está la realización de sencillos ejercicios interactivos sobre comprensión lectora, ortografía, 
vocabulario, mapas conceptuales, etc. Buscar información en la red  para la realización de trabajos. 
Realizar caza tesoros o webquest. Crear un blog,  etc.   
 Es un hecho el que, hoy en día, nos podamos comunicar en la red a través de foros, chat, correos 
electrónicos, etc. rompiendo barreras en cuanto a la distancia y el tiempo. Estas herramientas de 
comunicación también se pueden aplicar en la enseñanza, programando actividades didácticas, 
compartiendo experiencias educativas, buscando información, etc.  
Nos encontramos pues, con un campo abierto a variadas posibilidades que complementarán y 
enriquecerán nuestra labor en las aulas.  
CHAT 
El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través de 
Internet, en forma simultánea, por medio de texto, audio y hasta vídeo, sin importar si se encuentran 
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en diferentes ciudades o países. Es una herramienta sincrónica, pues necesita la presencia real de los 
interlocutores.  
Podríamos utilizar el chat como herramienta  de comunicación en la programación de  actividades 
didácticas. Así, por ejemplo, y en la materia de Lengua se podrían analizar los rasgos del lenguaje 
coloquial en una charla o conversación que se mantuviese entre los alumnos en el aula. Otra actividad 
sería la corrección ortográfica por parte de los alumnos que intervienen  en el chat. Sería interesante 
que el alumno que observase una falta de ortografía lo comunicase en ese momento al resto de 
compañeros o participantes en la conversación. A través del chat podrían también  comunicarse los 
alumnos a la hora de intercambiarse u organizarse los trabajos que realizan en  equipo, sin tener que 
estar presentes en un lugar para realizarlo. Establecerían su horario de conexión para llevarlo a cabo. 
Por parte del profesor, se podría utilizar fuera del aula para la resolución de dudas o dificultades el día 
o días anteriores a un examen. Habría también un horario en el que los alumnos pudieran conectarse 
y comunicarse con su profesor.  
 VIDEOCONFERENCIA 
La videoconferencia es otra de las herramientas sincrónicas que permiten la comunicación 
bidireccional de vídeo y audio en tiempo real. Permite mantener reuniones o contacto con grupos de 
personas situadas en lugares distantes. 
El uso de la videoconferencia puede ser más dificultosa,  pues conlleva que los equipos informáticos  
cuenten con equipamientos apropiados, y aún los centros no están suficientemente dotados. 
Podríamos utilizar esta herramienta al programar alguna actividad dentro del Plan Lector que 
actualmente se sigue en los centros. Se invitaría a la participación de algún autor de las obras que 
leyesen los alumnos a lo largo del curso, para que interviniese en  el aula a través de videoconferencia 
y que pudiese responder a cuestiones, dudas, curiosidades, opiniones, etc. de su libro  a los alumnos.  
 Las herramientas asincrónicas (correo electrónico, foros, listas de distribución, grupos de noticias) 
pueden utilizarse sin necesidad de que sus interlocutores se encuentren conectados al mismo tiempo. 
El correo electrónico es el medio de comunicación más utilizado por los usuarios de Internet. Permite 
enviar y recibir correspondencia electrónica, enviar y recibir archivos, documentos, imágenes, etc.  
CORREO ELECTRÓNICO 
El correo electrónico es muy utilizado por los alumnos, así pues se trabajará con mayor ventaja . Se 
podría utilizar entre el alumnado para enviarse  información encontrada en la red sobre cualquier 
trabajo que deban realizar en equipo y presentar posteriormente a su profesor/a. Esta herramienta es 
muy útil para ello, pues permite el envío de documentos adjuntos (imágenes, archivos, fotos, etc.) y 
logra que los alumnos estén comunicados fuera del horario escolar y no tengan que reunirse para ello 
en algún lugar. El uso del correo también sería de gran utilidad en las Tutorías con los alumnos , pues 
muchas veces por timidez o vergüenza, los alumnos no cuentan problemas o dificultades que pueden 
tener con sus compañeros. Se podría crear un correo de Tutoría para que los alumnos expusiesen en 
él lo que les pueda ocurrir, dudas, temas que les interesen, etc. y su tutor-a pueda ir contestando.  
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FOROS 
Los foros son otra de las herramientas que conocen los alumnos. Son espacios en los que los 
usuarios pueden dejar  sus opiniones o mensajes para que otras personas puedan leerlos, siempre y 
cuando se tengan los permisos suficientes para acceder al foro. 
 En el aula podríamos crear nuestro foro en el que realizaríamos debates a lo largo del curso. La 
mayoría de las veces la hora de clase es corta para debatir sobre un tema, así pues sería muy útil al 
poder opinar  fuera del horario escolar. El profesor-a plantearía preguntas y los alumnos expondrían 
sus opiniones sobre éstas;  otras veces serán los propios  alumnos los que las plateen. También  se 
establecerían unas normas de uso en el foro. Dichas normas serían elaboradas por los alumnos. En los 
foros se podrían plantear también  preguntas sobre autores literario, obras, etc, o sobre aspectos de 
la lengua para que los alumnos busquen información y puedan dar las respuestas correctas. El 
profesor-a podrá dar pistas para que se acerquen a la solución,  dará a conocer el alumno que ha dado 
con la respuesta  correcta , etc. 
LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 
Las listas de distribución consisten en una dirección de correo electrónico asociada a una lista de 
direcciones, de manera que un mensaje enviado a la dirección inicial se envía automáticamente al 
resto de correos que forman la lista. Se trata de enviar información a varios usuarios que estén 
suscritos. 
Una  lista de distribución  sería interesante para trabajar el Plan de Lectura en el aula. Podríamos 
crear una sobre las Lecturas realizadas a lo largo del curso. Los alumnos al terminar un libro expondría 
su opinión para que el resto de compañeros las vean. La opinión positiva de una lectura hace que el 
resto de alumnos lean el libro, y esta herramienta sería una forma de difusión de la lectura . No sólo 
reflejarían sus opiniones sino que les daríamos páginas interesantes del mundo del libro, foros, etc, 
para que accediesen a ellas y opinasen sobre ello. El profesor-a  a través de este medio observaría  
qué tipo de libros , temática, autores, etc. interesan más a nuestros jóvenes.  
GRUPOS DE NOTICIAS 
Los  grupos de noticias funcionan de forma parecida a las listas de distribución, al poder 
intercambiar información y debatir entre sus participantes. Generalmente adoptan el nombre de la 
temática a tratar.  
Utilizaríamos esta herramienta para trabajar en Bachillerato de Humanidades, concretamente en la 
optativa Literatura Universal. Los alumnos crearían su grupo de noticias sobre una temática que les 
interesase, siendo un lugar donde ellos pudiesen buscar e  intercambiar información , opinasen sobre 
textos  trabajados en clase, lecturas realizadas, libros que más les hayan gustado, páginas web 
interesantes, recordatorio de exámenes, trabajos, etc.  
Por último hemos de decir,  y a modo de conclusión,  que el uso de estas herramientas conlleva 
ventajas considerables en nuestra labor docente. Son recursos muy motivadores e innovadores  para 
el alumno que está  acostumbrado a utilizar los medios tradicionales (libro de texto, pizarra, etc.). 
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Permiten la comunicación e interacción fuera del horario escolar pudiendo trabajar, por ejemplo,  
actividades que sólo se podrían hacer en el aula. Fomentan el aprendizaje por investigación y 
descubrimiento, dejando el alumnado de ser pasivo y formar parte del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. Permiten la comunicación tutores-as/alumnado en aquellas personas más tímidas  o 
introvertidas. El profesorado puede observar y sacar conclusiones sobre aquello que más pueda 
gustar o interesar al alumnado  a través del  trabajo realizado en el curso escolar. ● 
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ivimos en un mundo en perpetuo cambio. Cambia el entorno en el que nos movemos, cambian 
las civilizaciones, cambia el propio medio ambiente, cambia constantemente el tiempo 
atmosférico, las rutas que decidimos seguir,…, y lo más importante, cambiamos nosotros, 
nuestra forma de vida, filosofía de bienestar, forma de ver y observar el suelo sobre el que 
evolucionamos. Y son estos cambios, esta evolución global de todos y cada uno de los seres que 
habitan sobre la Tierra los causantes del fenómeno que hoy llamamos “globalización”. Si no 
evolucionásemos, si viviéramos en estado de “stand by”, todo sería diferente pues no tendríamos que 
adaptarnos constantemente a los nuevos retos a los que la naturaleza nos enfrenta. El aspecto 
negativo de este fenómeno  es cuando no sabemos como enfrentarnos a estos cambios, cuando 
escogemos el camino equivocado o cuando queremos ir por delante, ser más listos que el resto y a 
costa de éstos alcanzar un estado de bienestar mayor que nada y nadie. De lo que no nos damos 
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